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统社会信息匮乏，那么现代社会则是一个信息泛滥的社
会。海量的信息，容易使人懒于思考，乐于盲从，削弱
人的主动性和想象力——这才是对人的精神自由的最大
威胁。作为大学教育的新闻传播教育，更应是一种完整
人的教育、自由人的教育，它着重培养人的四种能力：
人格养成。尤其是独立思考的能力以及正确的道
德观，这在互联网时代尤为重要。新闻传播教育在把学
生培养成职业人的过程中，不应该忽略其作为大学教育
更为根本的目标：关注人本身，重视学生人格的塑造。
即使基于实用，它也是从更加长远的角度来对学生进行
培养，因为它不仅关系学生毕业后能否顺利进入职场，
还对其进入职场之后如何更好地实现自我价值给予了足
够的关注。
人格的养成需要新闻传播教育重视学生的人文历
练，即致力于提升学生的人文素养。人文素养对于新闻
传播业的重要性不言而喻：就个体而言，培养人文内涵
有助于提升新闻敏感度和思维能力；就行业而言，用人
文精神烛照新闻伦理，能够保证新闻产品作为文化产品
的精神品质。人文让我们在人与人、人与自然、人与社
会、人与世界的丰富多彩中感悟到生而为人的意义，它
让我们富于同情心与正义感。在互联网时代，新闻从业
人员的人文修养直接关系到其是否能够怀抱高尚的新闻
从业理念和社会责任感，坚守新闻职业道德。在新媒体
环境下，重视对新闻专业学生人文内涵的培养，有
助于纠正不良信息所导致的价值观偏差，从而更好
地尊重新闻伦理，遵守职业规范，培养爱岗敬业的
新闻从业人才。
历史感。具备历史感的人，不仅能够跨越时间维
度去看事物，将事物置于历史的长河中观察；还能区分
重要与琐碎，辨别永恒与短暂。新的媒介生态环境虽然
降低了媒介的准入门槛，却对新闻传播人才的新闻敏感
度和洞察力提出了更高的要求。在人人都可以是信息传
播者的时代，公众参与表面上丰富了媒介内容的来源，
但是由于每个人的知识结构、媒介素养、对新闻的认知
等参差不齐，如何整合信息以创造出更有见地的内容产
品以获得社会的认可，便成了新闻人的必备素质。对于
历史感的养成，人文是基石，缺少了人文积淀的新闻人
很难把握繁复信息背后的新闻本质和规律，新闻报道也
容易浮于表象；缺少了人文修养的新闻学生则可能缺乏
对网络信息去粗取精、去伪存真的能力。
读写能力。无论技术的发展让传播变得如何快
捷，形式变得如何花哨，就目前来说，优质内容在新闻
传播中的重要性依然无可替代。哪怕是以网络和手机通
讯为代表的新媒体，也强调内容的充实、丰富和新鲜。
读写能力的养成，最简单有效的途径就是鼓励学生大量
阅读经典。经典，尤其是人文经典是几千年历史文化的
积淀，既有历史的厚重，又兼备地理的广博，阅读这一
方面的经典著作有助于学生更好地理解自己所生活的这
个世界，不仅对于提高写作能力大有裨益，还能提升人
的精神内涵和历史感。
想象力与主动性。创作源自于想象，无论是对
于个体而言还是对于新闻创作自身，想象力和主动
性都是一种难能可贵的品质。想象力与主动性既来
自于继承，也来自于自由和主动。所谓的自由与主
动，即具备独立的精神，自由的思想，不被经验和
现实所束缚，能够主动让自己的思想遨游于无限的
可能性之中，主动自由地阅读，自由地思考，自由
地获取知识，自由地进行创作。
总之，新媒体、新技术给新闻传播教育所带来的
变化是难以预测的，高校的新闻传播教育应该在“变”
与“不变”中寻求统一，找到平衡。对于新闻传播教育
来说，一方面，这是一个“技术决定论”的时代，因此
新闻教育必须适应变化了的时代；另一方面，这也是一
个需要适度地反“技术决定论”的时代。坚守传统的新
闻价值观念和责任意识，加强对学生的人文教育，是以
不变应万变的法宝。
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